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June 11, 1960 
Four-thirty in the afternoon 
THE HERBERT E. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
rogram 
PROCESSIONAL—"Crown Imperial" 	 Walton 
Orpha Ochse, Ph.D., Organist 
(Audience Standing) 
INVOCATION 	The Reverend Donald F. Gaylord, D.D. 
Minister, Pearl Harbor Memorial Community Church 
Honolulu, Hawaii 
SOLO—'Eternal Ruler of the 
Ceaseless Round" 	Orlando Gibbons, 1583-1625 
Jerold Shepherd, Lecturer in Voice 
ADDRESS 	Douglas V. Steere, Ph.D., D.D., Litt. H.D. 
Thomas Wistar Brown Professor  of Philosophy 
ilaverford College 
COMMENCEMENT CHARGE 	Elden Smith, M.B.A. 
THE CONFERRING OF DEGREES 	Paul S. Smith, Ph.D. 
President of the College 
SENIOR CANDiDATEs—Harold F. Spencer, Ph.D. 
Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Graduate Studies 
HONORARY DEGREE—IV. Roy Newsom, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Honorary Degrees 
ALMA MATER 
(Words on last page) 
BENEDICTION 	The Reverend William G. Collier, B.D. 
Pastor, Church of the Nazarene 
Whitefish, Montana 
RECESSIONAL—"Trumpet Voluntary" 	  Purcell 
BENJAMIN G. WHITTEN, Ph.D., JAMES MERRILL, Ph.D., Marshals 
Assistant Marshals are Members of Cap and Gown, 
Omicron Delta Kappa and Knights 
• Ushers are Sosecos and Squires 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
(honorary) 
Benjamin K. Swartz 
(BA., M.A., University of Oregon) 
MASTER OF EDUCATION 
JULY, 1959 
Frank A. Aquatero 
	
Raymond Brett Hooper 
(BA., George Pepperdine College) 
	
(B.A., Whittier College) 
Donald Wayne Cross Mary Elizabeth Patterson 
(BA., Whittier College) 
	
(B.A., Whittier College) 
Zane Weston de Arakal James Stewart Pike 
(B.A., Whittier College) 
	
(B.A., Whittier College) 
Vernon Eugene Foster Gordon L. Roberts 
(B.A., Whittier College) 
	
(B.A., Whittier College) 
David Richard Henley Rodney Mitchell Stepleton 
(B.A., Whittier College) 
	
(B.A., University of Redlands) 
MASTER OF ARTS 
AUGUST, 1959 
Richard Leroy Adams 
(B.A., College of the Pacific) 
THESIS SUBJECT: "A Teacher's Handbook for Ninth Grade Boys' Physical 
Education at Santa Fe High School." 
Gordon Curtis Thompson 
(B.A., Whittier College) 
Tsis SUBJECT: "A Comparative Study of Two High School Programs for 
Mentally Retarded." 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST, 1959 
Paul G. Chafe 
	
Frederick T. Mooney 
(B.A., Whittier College) (BA., Whittier College) 
Vancil Dunahoo 
	
David Ellison Wicker 
(B.A., LaVerne College) (B.A., Whittier College) 
Janet Whittemore Wood 
(B.A., Whittier College) 
MASTER OF EDUCATION 
SEPTEMBER, 1959 
Max Hobart McCann, Jr. 
(B.A., Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
JANUARY, 1960 
Leon Adam Kampa 
(B.A., Whittier College) 
Edys Elaine McIntosh 
(B.A., MacMurray College) 
James Perry Michaelson 
(BA., Whittier College) 
Floyd S. Moore 
(BA., Whittier College) 
Cora A. McCracken Simmons 
(B.A., Whittier College) 
MASTER OF ARTS 
JUNE, 1960 
Donald C. Brandenburgh 
(BA., William Penn College) 
THESIS SUBJECT: "A Comparative Stu
'
dy of Social Rank 
and the 'Nixon Papers.' 
Robert Leroy Hemmerling 
(B.A., University of California at Los Angeles) 
THESIS SUBJECT: "A Survey of the Leisure-Time Activities and Corres- 
ponding Scholastic Achievement of 202 High School Sophomore Students." 
Irving Guilford Hendrick 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Historical Account of the Forming of a Junior High 
School Program in Montebello." 
Nancy Koehler 
(B.A., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Historical Study of Canoga Park 
(Owensmouth) 1912-1940." 
Eugene Arthur Pinheiro 
(B.A., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Historical Study of the City of La Puente." 
Mildred Smith Pullen 
(B.A., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Relationship of Poor Classroom Behavior to Six 
Selected Personal and High School Factors and Situations." 
Laurance Hung Yun 
(BA., Taiwan Normal Univesity) 
THESIS SUBJECT: "A Comparative Study of the Public High School Systems 
of Whittier; California, and the Public High School System in 
Taipei, Taiwan." 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE, 1960 
Willard Earl Beauchamp 
	
Robert Emil Frees 




(BA., Whittier College) (B.A., University of California) 
Anna Christine Engebretson 
	
John David Renley 
(B.S., St. Cloud Teachers College) (BA., Whittier College) 
Charles R. Rothaermei 
(B.A., Whittier College) 
MASTER OF SCIENCE 
JUNE, 1960 
Donald Chatwin Duncan 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Comparative MOrphological and Anatomical Investigations 
in the Commercial Species of the Genus Macadamia." 
ha Elisabeth Foster 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Investigations in Comparative Foliar Venation." 
James Robert Peter 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Construction and the Analytical Limitations of a 
Fluorescence Attachment for a Spectrophotometer in the Determination 
on Micro Quantities of Beryllium." 
BACHELOR OF ARTS 
JANUARY, 1960 
Frank A. Branda, Jr. 
Gary V. Campbell 
Donna Jean Chafe 
James Randall Cultra 
Meredyth Lee Dcviii 
Sandra Lou Gordon 
Norma J. Bussman-Grauer 
Frederick Jordan Hamner 
Jeannine H. Herron 
David Gordon Heyes 
Mary Ellen Hoheisal 
Edna Charlane Jamison 
Patricia Marie Robinson jcrtberg 
Marcia Rose Kingsley 
Elizabeth Mary Kirk 
David Martin Khure 
*With Honors **With High Honors 
Beula McDaniel 
Charles Wayne McMurtry 
Margaret Lynn Marsters 
George rvlassick 
Ronald William Meunel 
Margaret Alice Noxheim 
James P. Olson 
Richard Pahland 
John Ernest Pierce 
Virginia Frances Preece 
Floyd Lyle Shepherd 
William H. Spratling 
Nancy Stambaugh 
Kenneth Errol Stine 
James Kenneth Thomann 
William Dean White 
***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE, 1960 
Garrett Allison 
LeRoy M. Anderson 
Richard Kent Angel 
Martin Tyler H. Ansell 
Vincent J. Asaro 
Patricia Angeline Ashcroft 
Donald William Bagwell 
Peter Wilcox Balch 
Barbara Jean Baldwin 
Nina Louise Keats Ball 
Margaret Donald Bannerman 
Donald Roy Barr 
Josephine Ann Barry 
Mary Teresa Battle 
Norma Jean Beebower 
Robert Irwin Bender 
Diane Gail Bertram 
John Baldwin Blair 
*Edward Henry Bloomfield 
l)azil David Bolick II 
Dorothy Coombs Bollinger 
Marilyn Elaine Bonham 
Judith Kay Boos 
Robert Arlington Brink 
Sharon Ann Bromley 
Marilyn Jeanne Buchner 
Carol Bumgardner 
Geraldine Janice Carleton 
Cathryn Ann Carlson 
Joseph Anthony Carotenuti 
Dick Loyd Cate 
James Dwight Cate, Jr. 
Richard Clark Cavenah 




Sydney Lynne Clapperton 
Maurice S. Clifton III 
Martin Alan Cole 
Harold Franklin Colebaugh 
Robert Wesley Collier 
Ronald Crandall 
Deanna Lynne Daly 
Robert William David 
Jerry Dale Davis 
Joan Karen De Connick 
Beatrice Theresa Diaz 
'Thomas Richard Dickson 
John Michael DiGregorio 
Susie Lee Edmonds 
David Edmund Fenton 
I)oñna Maxine Ferguson 
Maureen Catherine Flanagan 
John H. Fopiano 
Beverley Marie Foxworth 
Sally Jo Gafford 
Donald Ray Garrett 
J. Edward Gaylord 
Patricia Annette Gephart 
Carolyn L. Glennon 
Loretta Jane Gotch 
Tova Siegmund Griffin 
Loren Allen Hailey 
Joan Alicia Harter 
Wayne Lloyd Harvey 
Stanley J. Haye 
Gerald Dean Haynes 
Elsa Mary Ann Hazen 
'"Alvin Otto Hermann 
Janet Latson Hersey 
William Orr Hollinger 
Clayton Hollopeter 
Kristin Ann Holmberg 
Carroll Wendell Hooks 
Ruth Esther Hubbard 
Nancy Perrine Hull 
Warren C. Hull 
Chukuneke Nkem Ifeagwu 
Patsy S. Inouye 
Gary Jacobsen 
Linda Carol Johnson 
Diane Felice Johnston 
Patricia Sue Jones 
Janice Lynne Jordan 
Elizabeth Ann Kahler 
William Emanuel Kelley 
Petrine Mary Kieldsen 
Beverly Joan Macy Kindrick 
Margaret Jean Kinzer 
John C. Kraushaar, Jr. 
Pamela Mae Krisman 
Thomas Marvin Lambert 
Helen Margarete Langham 
Margaret Helen Langharn 
Daunn E. Lovejoy 
Hervie 0. E. Lowrey 
Charles Watson Lutz 
Judith Ann Hansen McClain 
Linda L. McClellan 
Allan Boone McKittrick 
Cecil E. McLinn 
Nancy Lynne McWhinney 
Harland Dale McWilliams 
Patricia Sue Macklin 
Deborah Macleay 
° Robert Waters MacSparran, Jr. 
Janice Claire Maraist 
Thomas E. Menmuir 
Sylvia Naomi Miller 
* *Sylvia Travis Miller 
Anne Milles 
Mary Margie Miliner 
Jo Ann Mitchell 
*With Honors 	**With High H onors ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
Ju, 1960 (continued) 
Wanda Lee Mitchell 
Jo Ann Mooney 
Thomas Patrick Mullen 
Esther Noguchi 
William Charles Notthoff 
Patricia Baldwin Odell 
David Lee Oliver 
Judith Ann Osborn 
TLomas Mario Pasqua, Jr. 
Wayne Lee Payne 
Donald Perez 
Virginia Lee Peterson 
Madelyn Ann Petrovich 
Florence Pickering 
Frances Pitts 
David Ellis Prince 
Elsie Jane Rehfield 
Duke William Reynolds 
Clyde Cleon Richards 
Harry Edwin Robinson 
Barbara Arline Rognlie 
James Ray Rosowski 
William Wayland Rubsamen 
Laura A. Ruskin 
Richard Walter Samson 
Robert L. Sanford 
Daniel Clarence Santo 
*Suzanne Redman Sargent 
joella Schmiedt Schlotthauer 
John Joseph Schrnelzer, Jr. 
Lloyd A. Schneider, Jr. 
Jeannette Leslie Sloan 
David Leon Smith 
Patricia Lois Spratling 
Marilyn Wrench Stine 
Lane Roberts Stuart 
Kazuko Suzuki 
Nancy Anne Sturgeon 
Elizabeth Mauvee Taylor 
Carolyn M. Teachout 
Theodore R. Thatcher 
Dale Victor Thomson 
Helen Elise Tompkins 
Arthur Richard Trueblood 
Charles Wright Tucker, Jr. 
Michael E. Uhler 
Gwendolyn Joan Vaden 
Joan Anne Wanamaker 
Donald Lee Watson 
Clarence Joseph Weahkee 
Janet Wells 
Edward B. White 
Patricia A. White 
John Leo Whittier, Jr. 
Anne Griffith Williams 
Eugen D. Williams 
Thomas Edward Williams, Jr. 
Wendy Wallace Williams 
Charles A. Winget 
Richard Duane Wunder 
Carol Dorn Yeakley 
Joseph Sherwood Young, Jr. 
Ann Rosenkrans Zemsky 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER, 
James Folger Allen, Jr. 
George Walter Allen 
Albert J. Balen 
William Earle Blake 
Russell Jess Blanpied 
William Lee Bornt 
Lois Mae Bridwell 
Donald Edwin Brook 
Sherrill Eugene Brown 
Michael J. Buland 
Carol Bumgardner 
William Robert Donner 
Ralph Allen Dow 
Dagne A. Edmondson 
Gertrude Strong Ellsworth 
Marilyn Joanne Forst 
Louise Ayers Garnett 
Selma Guisinger 
Ronald J. Hansen 
Bette Louise Blank Harper 
1960 
Marcia Jean Hursey 
Lyle Charles Jamison 
Marilyn Marie Jimerson 
David Martin Klure 
Bernadine Gooding Kramer 
Gladys Piper Lacey 
Muriel Findorif Lehto 
Dixie Lee Martinez 
Rose G. Medina 
Jon Monroe Miller 
Clara B. Pascoe 
Jean Allison Riddle 
James L. Romig 
John Allen Russell 
Douglas Edgar Shamberger 
Opal Eileen Shultz 
Margaret Linda Stewart 
Dorothy Nelson Stratton 
Weldon N. Wankier 
Ardis Aaron Williams 
°With Honors 	**With High Honors 
	
***With Highest Honors 
./Ilma YY(ater 
I. 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
President and Mrs. Smith 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1960, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
